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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуалыюсть исследования. Международная глобалюация экономики, 
рынков труда, товаров и услуг, а также высокие требования к их качеству, 
внедрение на предприятиях России систем качества версии международ­
ных стандартов серии ИСО 9000 предопределяют необходимость образо­
вания в области качества как потребителей, так и участников производств. 
Налицо очевидное противоречие между высоким требованием современ­
ного рынка к качеству товаров и услуг и отсутствием необходимого уровня 
культуры качества у их производителей. 
Безальтернативное решение этого противоречия возможно лишь на ос­
нове соответствующего образования. В Приказе Министра образования 
РФ от 09.11.2000 N~3222 «0 проблемах качества реализации государст­
венного образовательного стандарта в вузах Российской Федерацию> от­
мечается, что ректорам высших учебных заведений необходимо «обеспе­
чить условия для создания и развития внутривузовской системы контроля 
качества учебного процесса, обеспечип, введение объективных измерений 
оценки работы преподавателей и учащихся», так как комплексная оценка 
деятельности вуза должна быть ориентирована на оценку систем обеспе­
чения качества подготовки специалистов. 
JOHECKO в своих последних программных документах приевсила 
высший приоритет политике качества в сфере образования. Это объясняет­
ся тем, что выживание человечества в XXJ веке связано с единственной 
моделью устойчивого развития - «управляемой социоприродной эволюци­
ей на базе общественного интеллекта и образовательного общеспза» (А.И. 
Субетго ). В новой модели устойчивого развития человечества ведущим за­
коном становится закон опережающего развития качества человека, каче­
ства образовательных систем в обществе и качества общественного интел­
лекта. 
Любое качество начинается с личности человека, развития его духов­
ных и творческих возможностей, которые реализуются в его многогран­
ной, в том числе и профессиональной, деятельности. Обеспечитъ формиро­
вание личности специалиста, способного осуществить качественные изме­
нения в сфере своей профессиональной деятельности, призвано дополни­
тельнос профессиональное образование. Приказом Министра образования 
РФ «Об утверждении Положения о порядке и условиях профессиональной 
подготовки специалистов» от 06.09.2000 N2257 J подчеркивается необхо­
димость разработки государственных требований к содержанию дополни­
тельных профессиональных образовательных программ. 
Решение данной проблемы осложняется целым рядом причин, среди 
которых: 
- необходимость соотнесения целевых установок развития ву:юв с го­
сударственной образовательной политикой, одной из доминант кото­
рой является создание Национальной системы качества образования; 
- система образования --· синергетическая система, что требует соот­
ветствующего подхода к ее проектированию; 
- дополнительное образование требует учета потребностей взрослой 
ЛИ'!Ности, то есть применения андрагогической модели обучения; 
- система образования - рефлексивная система, что предопределяет 
необходимость рефлексинности системы ее управления и рефлек­
сшшых технологий реализации образовательных мероприятий; 
- особенности разработки учебной дисциплины для образования 
взрослых практически не исследованы; 
- динамичная система дополнительного образования трудно поддается 
моделированию. 
Необходимость раэработки психолого-педагогических основ проекти­
рования учебной дисциплины (УД) для дополнительного профессиональ­
ного образования (ДПО) на основе международных стандартов ИСО 9000 
предопределяется рядом существующих противоречий: 
- между сложившейся системой образования и реальными потребно­
стями общества в подготовке кадров, выражающихся н высоком 
уровне профессионализма и профессновальной культуры и необхо­
димостью учиться всю жизнь; 
- между бурным ростом инновационных процессов в области произ­
водства товаров и услуг и непроработанностью содержательных ос­
нов опережаюшей подготовки выпускников профессиональных 
учебных заведений, что приводит к необходимости в ДПО; 
- между необходимостью осуществления мониторингd качества раз­
личных элементов образовательного лроцесса и отсутствием в педа­
гогике единых методологий измерений качественных параметров 
объектов и процессов; 
- между активным внедрением культуроцентристской педаГогики в 
практику обраэовательных учреждений и неразработанностыо тео­
рии прое1пирования учебных дисциплин, ориентированных на фор­
мирование профессиональной культуры и опережающую подготовку 
специалиста. 
С учетом указанных противоречий назрела необходимость разработки 
концептуальных положений всеобщего управления качеством подготовки 
специалистов, отличающихся от традиционных подходов к оценке разви­
тия образовательных систем, в том числе и дополнительного образования. 
Уюванные недостатки и перечисленные противоречия позволили 
сформулировать проблему исследования: каковы должны бып, научно­
методические подходы к проектированию учебной дисциплины для обра: 
зовательных систем дополнительного профессионального образования, по­
зволяющих сформировать у выпускников профессиональную культуру и 
обеспечить необходимый уровень опережающей подготовки специалиста. 
Стремление решить эту научную проблему побудило нас. избрать сле­
дующую тему исследования «Проектирование учебных дисциплин для 
сферы дополнительного профессионалыюго образования на основе 
системы ка•1ества ИСО 9000)). 
Цель исследоваиия: обеспечить повышение качества выпускников 
ДПО за с•Iет проектирования учебных дисциплин на основе международ­
ных стандартов. 
Объеюпом исследоваиил выступают системы и пронессы дополни­
тельного профессионального образования. 
Jlpeд.lftemoAt исследоваиия являются методические основы проектиро­
вавия системы качества учебной дисциплины на основе международных 
стандартов. 
Гипотеза исследоваиия заключается в том, что дополнительное про­
фессиональное образование позволит повысить качество своих выпускrт­
ков, если в основу проектирования учебных дисциплин положить требова­
ния международных стандартов к системе качества и основные принцилы 
синергетики, акмеологии и андрагогики. 
Для достижения цели исследования и пронерки выдвинутой гипотезы 
потребовалось решить следующие задачи: 
J. Рассмотреть требования системы качества, принципы синергетики, 
акмеологии, андрагогики и исследовать возможности их использования 
для проектирования У Д системы ДПО, позволяющие формировать про­
фессиональную культуру и повышать уровен1> опережающей подготовки 
специалистов. 
2. Разработать научно-методические подходы к проектированию У Д 
для ДПО на основе международных стандартов серии ИСО 9000. 
3. Спроектировать учебную дисциплину в соответствии с пентадой ка­
чества: качество персонала, качество содержания, качество технологии, 
качество системы оценки и качество организации. 
4. Создать системную диагностику сформированности профессионалL>­
но важных качеств менеджера в условиях ДПО и осуществить опытно­
экспериментальную апробацию спроектированной У Д в Сызранском фи­
лиале Самарского государственного технического университета. 
Теоретико-методологическуш осиову исследования составили поло­
жения и категории диалектики, философии, социологии, культурологии и 
психологии развития и саморазвития взрослой личности; международные 
и государственные нормативные документы в обнасти управления качест­
вом; теория систем и системного анализа; квалиметрия образования и че­
ловека; теория проектирования и конструирования учебного процесса и 
содержания образования; теория вероятностей и математическая статисти­
ка; теория системного подхода (Аболин Л.М., Афанасьев В.Г., Кузьмина 
Н.В., Мехонцева Д.М., Субетто А.И., Эшби Э.М., Якунин В.А. и др.); тео­
рия самоорганизующихся динамических систем (Андреев В.И., Бердяев 
Н.А., Бочкарев А.И., Самарин АЛ., Таланчук Н.М., Хакен Г и др.); теория 
мотивации (Ананьев Б.Г., Божович Л.И., Вербицкий А.А., Гребешок О.С., 
Давыдов В.В., Ковалев В.И., Леонтьев АН., Мэслоу А., Мясищев В.Н .. 
Результаты работы внедрены в практику работы Сызранского филиала 
Самарского государственного технического университета, в Губернском 
колледже г. Сызрани, Сызранском военном авиационном институте, То.1ь­
яттинском филиале Международного института менеджмента IJNK, Толь­
яттинском государственном университете. 
Осuо(lные полоJiсения, выиосшtые ua защиту: 
1. Модель системы качества У Д для дополнительного профессио­
нального образования на основе пентады качества и международных стан­
дартов серии ИСО 9000. 
2. Технология проектирования системы качества учебной дисципли­
ны для дополнительного профессионального образования. 
3. Системная диагностика компонентов пентады УД, уровней сфор­
мированности профессиональной культуры и опережающей подготовки у 
будущих специалистов в условиях доrюпнительного профессионального 
образования. 
4. Система качества учебной дисциппины «Менеджмент» для слеци­
альности 0608, направленная на формирование профессиональной культу­
ры и опережающего уровня подготовки с учетом совокупности социокуль­
турных и леихалого-педагогических условий. 
Структура диссертпцuи обусповлена логикой и последовательностыо 
задач исследования. Диссертация состоит из введения, двух глав, заключе­
ния, библиографического сниска литературы из 241 наименования, 1 при­
ложений, содержит 18 рисуюсов, 21 таблицу. Общий объем рабо'rы состав-
ляет 201 страницу машинописного текста. ·' 
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, определя­
ются цель, объект, предмет исследования, формуЛИруется гипотеза, ста­
вятся задачи, указываются методологические основы и методы исследова­
ния, раскрываются новизна работы, ее теоретическая и практическая зна­
сrимость, излагаются сведения об апробации н внедрении результатов ис­
следования в педагогическую практику, приводятся основные положения, 
выносимцена защиту, раскрывается структура диссертации. 
В первой главе - «Теоретические основы проектироваиия учебной 
дисципдюtы на основе международных стаядартов» - проведен анализ 
проблем управления качеством обра:ювания и выявлена необходимость 
системного и многоаспектнога подхода к их изучению на основе совре­
менных достижений квалиме1рии. 
В главе отмечаются общие черты различных национальных систем 
обеспечения качества образования. Результаты анализа основных тенден­
ций развития и совершенствования систем управления качеством образо-
впния позволяют сделать вывод о том, что конкретное у•Jебное заведение, 
орган управления образованием того или иного уровня, используя между­
народные стандарты, могут совершенствовать систему подготовки выпу­
скников в свете исторических, экономических, политических, инфра­
структурных и управленческих факторов. 
В настоящее время формируется новая идеология управ!Iения качест­
вом, отраженная в международных стандартах серии ИСО 9000. Это на­
прпвление можно охарактеризовать следующим образом: 
Во-первых, управление качеством осуществляется через реализацию 
совокупности программ, затрагивающих вес сферы деятельности предпри­
ятия, с привлечением в духе сотрудничества без принуждения заинтересо­
ванных работников. Акцент управления ставится на программу, а не на ис­
полнителя. 
Во-вторых, это не рево.1юционный путь развития, а эволюционный. 
Методы управления качеством таковы, что они могут влисываться в лю­
бую действующую систему управления без каких-либо затрат. 
13-третьих, обучение персонала является одной из обязательных состав­
ляющих комплекса программ по управлению качеством. Обучение должно 
быть непрерывным, а сама организация должна быть научаюшей ( обу­
чающей) себя организацией. 
На рис. 1 изображено авторское видение проблем формирования и 
управления качеством на уровне проектнрования УД. 
Очевидно, что на формирование качества влияет вид организации учеб­
ного :Jаведения, качество производственных отношений в учреждении и 
уровни проектной и технологической культуры преподавателя. 
При постановке целей и задач в группах слушателей ДПО няблюдается 
хаос отношений, и результирующий вектор для них может имел, про·гиво­
положное, нейтральное или частично совпадающее направление по отно­
шению к поставленной цели. Каждый слушатель как субъект деятелt>ности 
и сё организатор у•rаствует в познавательном процессе. 13 группах обсуж­
;rаютсЯ содержание и результаты совместной деятельности с ло:зинии ко­
личества и качества, а преподаватель (внешний атграктор этой синергсти­
ческой системы) генерируст мотивы повышения качества обучения всей 
групnы. В группах слушателей могут иметься внутренние атгракторы (ли­
деры, за которыми идут другие), которые способны втягивать ближайшее 
окружение в орбиту своих целей. Следовательно, в процессе совместной 
по-знавательной деятельности и межличностного общения создаются усло­
вия самоорганизующейся среды. 
То, что конкурентность выпусю·шка генерируется извне, Jю;.пверждают 
социокультурные условия развития общества, которые отражают требова­
ния экономики страны. В работе рассматриваются возможности и условия 
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формирования конкурентоспособности саморазвивающейся личности, ко­
торая понимается как её готовность предложить на рынке труда свои 
«умелые руки» и «умную голову» и способность к инициативному самооб­
разованию и саморазвитию. 
Такан личность может быть сформирована в ходе обучения в ДПО на 
основе индивидуальной и коллективной работы с использованием акмео­
логических и андрагогических подходов к органюации учебного процесса. 
Социальная система в виде коллектива слушателей является синергсти­
ческой системой, так как она может принять кооперативную (когерент­
ную) структуру, где деятельноетвые личности под влиянием или путем са­
мопроизволыюго развития могут быть синергетиками, то есть иметь и реа­
лизовывать общую длн всех цель. Кроме того, эта система удовлетворяет 
основным принцилам синергетики: гомеостатичности, иерархиLшости, не­
линейности, неустойчивости, незамкнутости, наблюдаемости (принципы 
становления нового состояния системы). 
Акмеологический подход реализоваl-i через: 
- понимание образа конечного результата (человек···- высшая ценность, 
достойная качественной жизни), 
- понимание профессионального обучения как фактора управления, 
взаимодействия и духовного общения, 
- со:щаваемой совокупности ценностных ориентаций как цепи перехо­
дов и преобразований потребностей, интересов, идеалов и целей обучаю­
шегося. 
Андрагогический подход реапизован через систему принципов, среди 
которых: приоритет самостоятельного обучения; принцип совместной дея­
тельности; опора на опыт обучающегося; индивидуалюация; системность; 
контекстность; актуализация конечного результата; свобода выбора; осоз­
нанность обучения и развития образовательных потребностей. 
Все это и определило комплексный подход к формированию J;<онкурен­
тоспособной личности в системе доnолнительного профессионального об­
разования. 
В главе отмечается, •по система критериев оценки ка'Iества образо~ания 
в системе ДПО отличается от системы критериев оценки качества общего 
и профессионального образования. Качество ДПО обеспечивается за счет 
реализации целого комплекса различных технологий, объединенных об­
щей систсмообра:зующей связью (рис_ 2). 
Взаимосвязь технологий подтверждается тем, что нарушение в одной нз 
подсистем деятельности сразу же nриводит к изменению в других. Резуль­
тат функционирования такой системы приводит к тому, чтq качество обра­
зовательного процесса можно и должно оценивать не академической успе­
ваемостыо студентов, а результатами их nрофессновальной деятельности 
уже в ранге специалистов. 
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Рис. 2. Совокупность подсистем ДПО 
1. Технологии организации образовательного nроцесса. 
2. Технологии отбора и подготовки преподавателей. 
3. Научно-методическая поддержка образовательного процесса. 
4. Административное сопровождение учебного процесса. 
5. Система мониторинга качества образования. 
6. Маркетинг и механизмы создания инфраструктуры. 
Определение качества ДПО состоит, прежде nсего, в установлении соот­
ветствия характеристик учебного процесса и его результатов тем требова­
ниям, которые nредъявляют ему сами обучающиеся. Если для школьника 
или студента образование выступает в значительной степени обязательным 
проuессом, который необходимо завершить для получения аттестата ипи 
диплома, то взрослый обучающийся заинтересован в знаниях и информа­
ции, необходимых ему для решения профессионапьных и жизненных 
проблем. Отсюда вытекает большая конкретность и направленность его 
образовательных потребностей, которые определяются уровнем б·азового 
образования, характером профессионапыюй деятельности, субъективной 
жизненной ситуацией и др. Качественное профессиональное образование 
человек получает только тогда, когда он оказывается способным самореа­
лизовываться как личность в трудовой деятельности. 
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Система качества УД должна быть построена таким образом, чтобы га­
рантировать адекватное управление всеми рабочими процессами. Это бу­
дет возможно реализовать, если акцент в обеспечении качества перенести с 
этапа функционирования на этап проектирования У Д Учебный процесс 
протекает в определенной саморазвивающейся системе. Качество резуль­
тата УД напрямую является отражением качества организации, качества 
преподавателя, качества содержания, качества технологии и качества 
оценки, то есть в основу проектирования УД закладывается пентада каче­
ства и МС серии ИСО 9000. 
Согласно ИСО система качества состоит из 20 рабочих элементов. 
Применительно к учебной дисциплине рабочие элементы системы качест­
ва будут иметь свою специфику развертывания и структуру, поэтому пред­
лагается для разработки системы качества У Д сч)уктурные элементы мо­
дифицировать и число их сократить до !3. На рис. 3 представлена после­
довательность проектирования У Д. Модель системы качества учебной 
дисциплины представляет собой двумерную матрицу, где по вертикали 
просматриваютел компоненты пен-rады для всех элементов системы каче­
ства, а по горизонтали- развертка каждого элемента системы по пентаде. 
Предлагаемая модель позволяет анализировать силыrые и слабые сто­
роны проекта У Д и проводить соответствующую корректировку уже на 
стадии проектирования. 
Вторая глава - «Технологии проектировании у•1ебной дисциплины 
для дополнительного нрофессионального образованню1 - посвящена 
проектированию У Д «Менеджмент'> в контексте профессионалыюй куль­
туры и в соответствии с ра3работанной моделью системы качества. 
При подготовке менеджера необходимо реализовать культуроцентрист­
ский подход и формировать специалиста через совокупность важнейших 
профессионально значимых личностных свойств. 
Профессиональная культура - аспект системно-деятельностиого каче­
ства личности менеджера, проявление системно-социального качества 'lе­
ловека, его интегральная характеристика. Достаточным условием осмыс­
ленности построения учебной дисциплины в ДПО является проектирова­
ние таких технологий обучения, которые не только не стирают возможно­
стей самоорганизации, самоопределения и саморазвития, но и «выращива­
ЮП! необходимые обществу социальные, культурные, духовные и профее­
сиовальные качества человека, составляющие основу его профессиональ­
ной культуры. 
Актуальным в этой связи становится разработка модели конкуренто­
способного менеджера способного достойно отвечать на вызовы времени 
и, как следствие, самор33виваться, самообразовываться и накапливать по­
тенциал для повышения своей профессиональной культуры. Модель такой 
доnолнительной подготовки конкурентоспособного, саморазвивающегося 
менеджера должна включать следующие квалификационные характери­
стики, представленные на рис. 4: 
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Рис. 4. Структурная модель профессионалыюго менеджера 
Основным элементом проектирования У Д является целеполагание. Для 
того, чтобы цели дисциплины отвечали требованиям диаrностичности, 
полноты и инструментальности, была разработана система параметров, 
однозначно опознаваемых и диагностируемых. При этом проrнозирование 
результата осуществляется в виде уровня сформированности профессио­
нально важных качеств, определяемых профессиограммой специалиста. 
Свертка всех параметров дает интегральный показатель готовности обу-
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Рис. 5. Динамика уровня конкурентоспособности в эксперименте 
Уровень управленуеской комnетентности 
Высокий 
Средний 
1-!юкий 
Неудовлетворительаый 
"1 сем 2 сем 
Рис. 6. Динамика уровня управленческой компетентности в 
эксперименте 
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Уровень готовности к саморазвитию 
Высокий 
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Рис. 7. Динамика уровня готовности к саморазвитию в эксперименте 
Высокий 
Удовлетворительный 
Нвжий 
Не удовлетворительный 
Уровень квалитативной культуры 
1 сем 2сем 
Рис. 8. Динамика уровня квалитативной кут, туры в эксперименте 
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Рис. 9. Динамика интегрального критерия ПВК в эксперименте 
В зшщючеиии представлены основные выводы и результаты работы: 
1. Современный мир характеризуется как «мир качества». Управление 
качеством требует системного и многоаспектнога подхода. Качество до­
полнительного профессионального образования определяется не только 
внутренними характеристиками и свойствами учебного процесса, но и 
внешней обусловленностью потребителя. Наиболее полно это может быть 
описано с позиции ш~нтады качества: ка'Iество содержания, качество тех­
нологии, качество системы оценки, качество организации и качество пер­
совала. 
2. Управление качеством проектирования У Д реализуется по цепочке: 
показатели назначения - проектирование ·- оценка. Для реализации этой 
цепочки разработана модель <_:истемы качества учебной дисцш1лины на ос­
нове лентады качества и международных стандартов серии ИСО 9000. Для 
всех компонентов пентады определены дифференциапьные и интегралr,­
ные показатели, диагностика которых при проектировании обеспечивает 
качество всей учебной дисциплины. 
3. Диссертационное исследование подтвердило справедливость оыдви­
нутой гипотезы. Проведенный педагогический эксперимент доказал высо­
кую эффективность предложенной педагогической концепции. Статисти­
ческие данные педагогического эксперимента подтверждают правильность 
выбранных подходов к формированию профессионалыю важных качеств 
менеджера. Выводы об эффективности спроектированной технологии под­
тверждаются математической обработкой результатов эксперимента. 
4. Разработанная методика проектирования дисциплины может быть 
использована не только для менеджмента и не только для дополнительно-
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го професснонального образования, но и для других дисциплин и форм 
обучения. 
Перспективы дальнейшего исследования видятся в разработке моделей 
качества междисциплинарных комплексов и в совершенствовании систем­
ной диагностики формирования профессионально важных качеств обу­
чающихся в системе дополнительного профессионального образования. 
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